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T'I4CTJ'I 275.')0 <;12""10 26410. 5. l'O~. S"'" ..,~.'" ~" aq~ """ ?~O I"I,C;" ~,I "9 1·000 20.40"
"ICKU" T'IUCK 0.50 5!S00. 23'16. 3. TO:l. 1 .. C;,,, n,C)-P'" "'. ~ 11- ""'.,""'QoO\ 1.6A4 1.0')n 4.~0'5
ROTOVATJR ~q H 13. ')0 5125. 1406. 7. 15'. 3,a'5~ ?2,,7 ".1 "J"?: "",~ ? 1,911 1.0'11) =?, 1 91
HR3 soq W HOG"! H 12.00 1000. 2"'0. 7. 10::1 , 1 .. "\4' " .. ~~5 "'. '" 1'1 ., .. ' ,.,"" 1 • I'll 1.')/\/) ''- 591
CUL.TIVATOR 6q T 20.00 3400. 956. 7. 150. ?-.32 7 1.452 'I. "'l~ 'le 2"'''' 2.641 I.')'" 1.4?1
8ROAOCST SEEOI'l T 30.00 12 7 5. 131. 7. 200. /),6"'A 0.A/')2 'I. ')~~ ., .. .,~<t "."~2 1,000 0.364
_IN: LYST D!:PREC- YNSUI'l- FU~L ""'Juoo; T~T "_"1- T,)T ')DEO_
'I::l. tTEIl SIZ'" UNYT P"l! CF T' ""to"l tNT'~oe~T A"C~ TAX""S 0,:0,y05 4OlD LU'!"" LABn:> EOSHo/yO ,TY"'G/YP
1 FEN:: 15A. ')') F::~T FlOO"'.O') '100.00 400./)0 20.00 AO,OO AO,OO 0. ° 0,0;0 "160.00 40.00
2 .ATE'I 51'5""'0'" 1. ""
DlJL. '''0''.'''' 1611.00 RO./lO A.OO '!."I0 '1.00 0. /l 0,1') 1"2.00 8.00~ STO:< T'IAYL""o 16.1)'1 F,=~T 2~n/). "" o;"",.on lA/).'l" 7,00 lA,OO "'''''·00 O. ° O· 10 "IR1·00 56,00
'5 8AR"! 1 I). ')') F~f:T A,,/)').'lO 2""1.00 ?~".I\'" 10.')" 2"~ 00\0 4.00 ". I) 1't')=) 230.0') 4.00
52 cow "JR too D'S 1.')1) "" .... 0 OS') I). ')') "'.::It' 6. q.,,,,, 2,40 A p.., "I." O. '" 0 /) ~~~?O 0,0
5~ aUL._ PU~ IoQ OAS 1."11) """' .. 0 14"". ')"l 1 ""1;.0" 1"'~. nn ~.2"1 t.,.,~" "'-'" n. ~ 0,0 100.-"0; 0.0
A"I"IU,L CHA~GE'<; .. An~ 1"1 THt<; BUDG.... "C'1'l :QUYP"'E"I" A"IO L.tl/~c;"!JCl(
:..IN! ~JU~~eD OQ"OQD", C'WN"~SHP :JP::~'T"!G rN .....~peST LAFl')1l HOU~c;
~o. IT='" <;t7" 1)"11 T 1 Te 1illlI~ CHA~GED CHAQr;C'~ CHA~GEO; CHAOG'"c; CH6.qt;Ff")
1 FE"ICE 1 <;4. "I' J::c::eT 1.10'" 'lo017 14."2 0.6'1 ~ ... go 0,01
2 IlIAT:1'l SI'STE" I.",,) D')L. 1."0"1 04017 2.Q2 0.14 v; 0,00
4 STOCI( T~AIL~" t~. ""l('l !=C'e"? 1 • "1"1(1 "l.01" Q.ClCI O. Q'S 2 .. ,:I~ 0.01)
5 BA~'" 11.1" e::'t:':'T 1.").,0 ').017 ., ~ Q1 O.")~ "3 A'J 1)·00
52 COlli PUR tllo Pb,S I. ') "l HE'') t."~') 1.0"0 '''.2'' "."l d q" '~" (), I')
54 :!ULL PUq t Ilo P,il.S 1. ')"1 """"n 1.1)')' .,.'D"3 ,,>.2<> ~.c 1 ,,~ "."
9
.....i
~TOCKER CAL~ PRODUCTION TEXAS ~to GRAND~ Q~Gt~~
~STt~ATED COSTS ~NO RETURNS PER 5TOCKER
IMPRoveo 1~~tGATEO P~STUR~
tT~M W~l GHT UNIT
t;:ACH
PRICE OR
COST/UNIT
VALUe:; nQ
caC:;T
SLAUGHTER Hc:.:tFeq
TQTAL
HF.IFF~ CALVFS
F~QT(34-0-t)
tRQtGATtON W Tet)
tRRTG. L. BOR
CUSTnM B'LtNG
LIV'::STQCK WATE~
~~L T &. .. tN.
Vf:. T MEDICINe'
~ARKeTtNG
~ISC FXP~NS~
~ACHtN~qY(FUFL,LUB~.Rep)
eQUtPMENT(FUEL.LUBF.REP)
LABOR. T~4CTO~ &. MACHtN~RY
LABOR, EQUIP~F.:NT
LABO~. L t VE STOCK
INTER ST ON ope~.CAP ••
TOTAL VARIABLE COSTS
3. INcn~E AB~V~ VARIABLE COSTS
~. FIXP:D COSTS
LANO PFNT
tNT. n~ QTHFR EQUIPMENT
DF.P~. nN OTHFR ~aUIP.
~~H~~ ~c. ~ACH & ~QutP.
TO~AL FtX~D COSTS
c;. T'JTAL COSTS
CWT.
CWT.
APPL
HOUR
CWT.
MOS.
HEAD
HEAD
HEAD
HEAD
DOL.
DOL.
HRS.
HRS.
H~S.
DOL.
ACR~
DOL.
DOL.
DOL.
73.50
95.00
8.27
4.00
2.50
1.JO
0.15
3000
1.50
10.40
3.20
4.50
3.50
3.50
o. to
7050
0.10
4.00
3.0'"
O,,~q
0.68
?') 00
A.flO
t.oo
t" 00
t ') 00
I" "
O.6a;
13.0(\
1.2"
27!5.1'"'
--_!!!~~­
477 .75
18()."O
24 .. ~1
2. 7 ?
1. 7 (')
~. 60
1. ?O
3.00
t. -;0
10. 0
3.20
?C\I')
".~~
2.9~
n.Ol
4.2"
____Z.~J.~L
4.68.7~
".c;"
~. ~n
".36____u.Z.a_
20.'38
AA9.16
-11.41
241 u~rT STOCK~Q HEtFERS. STOCKING RATE 6 HEAO'ACRE.
225 DAY G~Azt~G P -~tOD.
~STt~ Te~ FO~ !Q"'9~8~. TEXAS AGRICULTURAL EXT~NSION SE~vtc~
Budget information presented is prepared solely as a general guideline and is not intended to
recognize or to predict the costs and returns from anyone particular farm or ranch operation.
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!
..'
""~C'1I"'E
<>ICKUe> T~UCI(
~QTOV4TOq ~R H
HR3 SPR W HOG~ H
CU:..TIV4T'OR 6R T
BR040CST' S!~OR T
SIZe:
"."0
13. ,,,
12.')0
2".':'0
~O."/)
T,TAL e>EqFaR~ 'le>•
A,..,..UAL OWN~P .,.T" COST
PURCHAS" '5~LV'G" Y':APS HOURS Dt:'D~./ I~""R"5T/ PIS- / "/lX"<;/ SHJP/ HOUP/ D~~
oRye,: V/lLU"" aWNEO US:':> HOUR HOUR HC'lU<> W)UR '1Ij\)Q ACR"' HO!J~
0;">00, '?3q~. :>0. 700. 1.530 0.""'0 0.0",4 o,o~o '. ~"4 1, ')0'; 4.8'~
'5120;. 14Q6. 7. 15:>. 3.4<;'" 2.2"'" 1).132 '),342 3.931 1.000 2. I 91
1''"0. ?.,4')~ 7. 1 00. 1, 04~ 0.6"5 0.03'! O. I 00 1. I '! I 1,000 0.59-'14.,,,. ~56. 7. 150. 2~327 1.4'52 0.0"''' 0.227 2.tl4J 1.000 to 401
12"5. ~3t • 7. 20'" ""I"~4 0.402 0,024 0,0">4- 0.7">2 J,OOO 0,364
i _IN~ LIST OEC>QEC- I'IlSUR- FU""L ~OUQS or"", r')WN- TO" I)I:>I;R-
:.~ ~J. I TEIC .q z~ \NYT oRICE J~TIO'" t"'T~:>"C;T "NC= or ~XF C; Q"'°At"c; AND LU~" Lal;l"o eQ<;Ho/yo ,.,., 'IG/YQ
1 FEN::' 154.00 F~~T "''''1'. 'HI ~'10.00 4"'."" 20.'') 4'" 0" 4",/)" 'l." ... 'S'I 'I">"."" ''',,:\1)
2 "ATE~ 5VST":'" 1.00 DOL. I /!l00. 01) 16n.on !I", '10 4.'" q" ~f'\ .,~", 0.'" "l-.1 "\ 1~2o"" ~.OO ....0
3 <>;;:,..5 r. EOUIP"''',..'' 1.00 DaL. 4000.00 400.00 20".'0 10."0 2',1)0 4',1')0 I). f'll ., 't 2"" 4 .,')." ~O.I\')
4 STOCI( TRAIL':o 16.00 F=:=T 2,\00.00 '560.00 14 0.00 ".0., \4.,":"'" C:::6 .. "f\ /) .... f"I\,l " 0;'11-"'" 56."0
5 BAR" 10."0 F'':~T 4-""0."" 2')0.00 200.00 10. (10 ?f)., ,",'" 4.,"" ~~'" ',"'S 23 .... .,') •• 0"1
ANNlJ ~L CH4QG"C; '4AOe: IN THIS BUOC;"T FOR ~OUIPf04EN" a'll) LIV"S""('l(
_1"110 NUf04FlC"Q OQ')POR. OWNF<>SHo OPERATNG 1"1"'''°''5''' LABnR H'1UO$
NO. IT!Of04 SIZ"' UNIT I TFM<; '=1-i/loG!'D CHAQG""S CHAQG"S CHAPG""S CHARC,:=-O
1 ~::,.,,:=: 1"14.'" FJ=eT 1.'0'1 .... "0. 3.4.A ? t". I,"''' ",r"
2 WATEQ SVST:"f04 I,"'" D'lL. 1. "t"l" .... 004- " .. J';.Q 0,'" " .. '1~ ,." "n
3 PENS & :'OUIO"''''''lT I. "" f) "JL • 1."'\""lt) '.0f)4 1.-"2 0.1" "'\., Pt'\ """,~'"
4 STOCK T;lAYL;:Q ,'''. "" t=c='c:'T 1.000 I). "02 !. , ~ 0.11 ~~?RJ "'"'I (V'"
5 BAR'" 1''),0') c=c:: eT 1.01)1) 'l.00. 1J.r')? 'l."" "I, .. n I),"''!
Educational programs conducted by the Texas Agricultural Extension Service serve people of all ages regardless of socio·economic level, race, color, sex, religion or national origin.
Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Economics, The Texas A&M University System and the United States Department of Agriculture cooperating. Distributed
in furtherance of the Acts of Congress of May 8,1914, as amended, and June 30,1914.
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